54Co und 58Cu: Die doppelt ungeraden N=Z Nachbarkerne von 56Ni by Schneider, Ingo
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Data from W.J.Courtney & J.D.Fox 
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1 2 3 4 5
10500
simulierte Werte
4->3->2, 0.1, 1.61, 0.37, 0.35
6->4->2, 0.4, 3.14, -0.02, 0.00
4->2->2, 0.2, 2.37, 0.00, 1.50
2->2->2, 0.5, 0.50, 5.71, -41.61
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